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Введение
И звестно  не с к о л ьк о  м ет о д о в  о п р е д е л е н и я  п о к а з а т е л е  s, х а р а к т е ­
р и з у ю щ е г о  р а с п р е д е л е н и е  м е т е о р н ы х  т е л  по массам [1]:
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К а й зе р  [2] испол ьзовал  зависим ость  численности  о б н а р у ж е н н ы х
м ете о р о в  N  от  п а ра м е тров  р а д и о л о к а т о р а  и величины s
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г д е  P a — им пуль сная  м ощ ность  п е р е д а т ч и к а ;  s — м о щ н о с т ь  порогового  
с и г н а л а ;  X — длина  волны, і
В о с п о л ь з о в а в ш и с ь  экс п е р и м е н та л ьн ы м и  д а н н ы м и  М а к -К и н л и  [3], 
К а й з е р  наш ел ,  что в с л у ч а е  с п о р а д и ч е ск и х  м е т е о р о в  s ^  2. Б раун ,  
Б у л л о у ,  Эванс  и К а й зе р  [4] п р е д л о ж и л и  и с п о л ь з о в а т ь  р а с п р ед е л ен и е  
д л и т е л ь н о с т и  у с т о й ч и в ы х  эхо:  по К а й зе р у  [5]
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по Б и л л я м у ,  Б р а у н у  [6]
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П р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  оп р е д е л и т ь  вел ич ину  Sy исходя  из п о ­
л у ч е н н о г о  ранее  п р и б л и ж е н н о г о  в ы р а ж е н и я  д л я  и н т е г р а л ь н о г о  з а к о н а  
р а с п р е д е л е н и я  д л и т е л ь н о с т е й  м е т е о р н ы х  эхо  у с той ч и вого  типа [7]:
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гд е  AZ---число  о т р а ж е н и й  с д л и те л ьн ос тью ,  п р е в ы ш а ю щ е й  т; Л/'s— о б ­
щ е е  число  о тр а ж е н и й  с д л и те л ь н о с ть ю  т >  тмин.
К а к  б ыло  п о к а за н о  [7], ф о р м у л а  (5) наход ится  в у д о в л е т в о р и т е л ь ­
ном соотв ет с твии  с э кспериментом .
У т о ч н е н н о е  в ы р а ж е н и е  ин те гр а л ьн о го  р а с п р ед е л ен и я  им еет  вид
что находится  в с оответствии  с (3).
Эксперимент
Д л я  п о с т р о е н и я  р а с п р ед е л ен и я  м ет е о р н ы х  э х о  по д л и те л ьн о с ти  
о т р а ж е н и й  были испол ьзованы  р е з у л ь т а т ы  наблю дений ,  п р о в о д и в ш и х ­
ся 28 и 29 июля  1957 г. с п о м о щ ь ю  д а л ь н о м е р н о й  части р а д и о л о к а ­
то р а  „ Т П И - 2 “ , созд анного  ко л л е кти в о м  к а ф ед р ы  р а д и о т е х н и ч е с к о й  а п ­
п а р а т у р ы  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о го  института  с пециал ьно  д ля  м е ­
т е о р н ы х  исследований.
Д а н н ы е  аппаратуры:  длина  волны А±= 1 0 ж;  м ощ ность  в им пуль се  
100 кет,  частота  повторения  и м п у л ь со в  Fa -  600 имя)сек; а п п а р а т у р а  
работала  в р е ж и м е  „ м е ч е н ы х “ и м п уль сов  (одиноч ны е  и м п у л ь с ы  ч е р е ­
д о в а л и с ь  с парными);  ис пол ьзова л а сь  н енаправ л енная  антенна  ( п о л у ­
вол н ов ы й  виб ра тор  на высоте  h ^ —  над уровнем  зе мли) .
Рис. 1. Фотокопия участка пленки, t  — местное время; R  — наклонная 
дальность от локатора до участка метеорного следа, отражающего радио­
волны.
Э к р а н  я р к о с тн о го  о т м е тч и к а  дальности  ф о т о г р а ф и р о в а л с я  на н е ­
п р е р ы в н о  п р о т я ги в а в ш у ю с я  пленку ;  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  пленки р а в н а  
17 ммімин.  Н а  рис.  1 пред ставл ена  ф отокоп и я  участка  пленки .  О с ь  в р е ­
мени t  н а п ра вл е н а  против  д в и ж е н и я  п л е н к и  ( /  — м естное  вр е м я) .
Вдоль  оси н аклонной  д а л ь н о ст и  R  е ж е м и н у т н о  наносилась ш к а л а  
д альности .  И н т е р в а л  м е ж д у  отм е тка м и  д альности  с о о т в е т с т в у е т  10 км\
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п ят и д е с я т и к и л о м е т р о в ы е  отметки  имели п о в ы ш е н н у ю  яркость ;  о т м е т ­
ка „250 KMii — наиболее  я р к а я  (это о б л е г ч а е т  о б р а б о т к у  пл енки).
На экра не  и нд ика тора  д а л ь н о ст и  п росм атривал ся  у ч а с т о к  R = 50 
350 км  (на ф о тогра ф ии  показан  уч а с т о к  R =  80 — 350 км). На  время 
д ействия  з о н д и р у ю щ е г о  импульса  приемник за п и р а л с я ,  вследствие  ч е ­
го на ф отогра ф и и  видна  ш и р о к а я  темная  полоса  (на R =  250 км).
К р а т к о в р е м е н н ы е  о т р а ж е н и я  от м е т е о р о в  п о л у ч а ю т с я  в виде 
„ д в о е т о ч и я “, д л и т е л ь н ы е  — в виде д в у х  полосок .  В с л у ч а е ,  когда  н а ­
к л онна я  д аль ность  от л о к а т о р а  до  м ет е ора  з а к л ю ч е н а  в п р е д е л а х  
50 k m < . R <  100 км и 300 /сж <  /? <  350 км  кром е  парной  отметки  в и д ­
на о д инарная  отметка ,  причем  расстояние  м е ж д у  ними соотв ет с твуе т
250 км.
О т с ч е т  д а л ь н о ст и  производится  по первой  т о ч к е  парной отметки .
В с л у ч а е  100 км <  R  <  300 км на п л е н к е  п о л у ч а е т с я  т о л ь к о  д в о й ­
ная отм е тка .  Когда  расстояние  от л о к а т о р а  до  м ет е ора  п р е в ы ш а е т
350 KMj на пленке  ф и к с и ­
р уется  одинарная  о т м е т ­
ка;  в этом с л у ч а е  слабый 
м етеор  тру д н о  отличить  
от помехи.  В м а л о в е р о я т ­
ном с л у ч а е  появл ения  
м ете ора  на R  <  50 км  м о г ­
ла бы появиться  о д и н а р ­
ная отм етка  в зоне  
250 z -  300 км.
При о б р а б о т к е  пленок 
у ч иты в ались  л и ш ь  д в о й ­
ные  отметки .
На рис. 1 з а ф и к с и р о в а ­
но 6 к р а т к о в р е м е н н ы х  
отр а ж е н и й ,  два  о т р а ж е ­
ния с д л и те л ьн о с тью  в 
не с ко л ько  с е к у н д  (на R  
о к о л о  100 км) и одно о т ­
р а ж е н и е  с X >  1 мин.
За  5 час.  38 мин фо-  
то р е ги е тр а ц и е й  было  з а ­
ф иксировано  1356 о т р а ж е ­
ний (таблица) .
На рис. 2 пре д ст а вл е но  
р а с п р ед е л ен и е  отр а ж е н и й  
по д л ител ьности  в л о га р и ф м и ч е с к о м  м асш табе  д л я  т >  0,5 сек ( р е ­
зу л ь та т ы  эксперим ента  отм е че ны  точками).
Рис. 2. Распределение метеорных радиоэхо по 
длительности для т >  0,5 сек. N — число отра­
жений с длительностью, превышающей т. Аппрок­
симирующая линия — сплошная. Результаты экс­
перимента отмечены точками.
T а б л и ц а
Распределение метеорных радиоэхо по дальности 
N — количество зафиксированных отражений с длительностями ; 
:— длительность в секундах.
T 0 0,5 1,5 2,5 3 ,5 4 ,5 5,5 6 ,5 7 ,5 8,5 9,5
N 1356 168 96 67 59 52 51 48 47 43 37
I
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I лиотекн. Tli Й 
№ Определение величины s
Ап прок сим ируя  э к с п е р и м е н та л ь н у ю  зависим ость  ф у н к ц и е й
1
(7)
п о л учим п ^  IrTV2 — IgAZi 
IgE — IgE
(8)
Сопос т ав л яя  (5) и (7), найдем s =  1 +  пу
или из (6) и (7) _  ï ï 45 — I -j ti,
3
(9)
Ф о р м у л ы  (5) и (6) с правед лив ы  л и ш ь  для  с л у ч а я  линейной п л о т ­
ности э л е к т р о н о в  0 + 2 , 4 *  1012 эл/см.  Т а к о м у  зн а че н и ю  а будут  с о о тв ет ­
с тв о в а т ь  о т р а ж е н и я  с д л ите л ьнос тям и ,  п р е в ы ш а ю щ и м и  н е к о то р о е  м и­
н им альное  значение ,  з а в и с я щ е е  от величины коэф ф и ц и е н та  диф ф узии  D 4
При средней  скорости  м етеора  ( т ) » 4 5  км/сек)  устойч ивы е  эхо  
с а >  5 * IO12 эл/см  б у д у т  иметь д л и те л ьн ос ть  > 0,5 сек.
П о э т о м у  н е о б х о д и м о  исклю чить  из рассмотрения  о т р а ж е н и я  
с т < 0 , 5  сек.
А п п р о к си м и р у я  зависим ость  I g А7( I g т) п р я м о й ,  получим  д ля  
т < 0 , 5  сек зн а че н и е  / г » 0 , 5 1  и, с л ед ов ател ьн о ,  s »  1,51 -ь  1,68.
28 и 29 июля 1957 года  м огли  н аблю даться  как  спорадические  м етеоры,  
т а к  и м ет е оры  потоков  S — Акварид ,  П е р с е и д  и др.  П оэ т ом у  пол у ч е н н о е  
зн ачение  s х а р а к т е р и з у е т  р а с п р ед е л ен и е  совокупности  м е т е о р н ы х  тел  
(ка к  с п о р а д и ч е ск и х ,  так  и о т н о с я щ и х с я  к потокам).
Н а й д е н н ое  в ы ш е  значение  s »  1,51 -г- 1,68 с ущ е с т в е н н о  отл ичается  
к а к  от вел ич ины  s ^ 2  для  с п о р а д и ч е с к о г о  фона [ 2 , 5 ] ,  так  и от 
2,2 д л я  ô — А к ва ри д  [1].
В следствие  этого  м о ж н о  п р е д п о л о ж и ть ,  что б о л ьш и н с тво  м е т е о ­
ров,  з а ре ги ст ри рова н н ы х  28 и 29 июля 1957 г., не относится  ни к п о ­
то к у  о — А к варид ,  ни к с п о р а д и ч е с к о м у  ф ону ,  либо,  что н а б л ю д а в ­
шийся  с пора дич е ск ий  фон им еет  р а с п р ед е л ен и е ,  отд ичное  от  н а й д ен ­
ного  ранее  [ 2 ,5 ] .
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